










U radu se uspore|uje morfemsko ustrojstvo hrvatskih i ruskih imenica u kojima morfemi sa
zna~enjem »mu{ki spol« stoje nasuprot morfemima sa zna~enjem »enski spol«. Analiza se
temelji na strukturalisti~kom pristupu morfolo{kom sustavu koji je proveden u radovima
Josipa Sili}a (Morfologija hrvatskoga jezika, Zagreb 1995 i Hrvatski jezik 2, Zagreb 2001).
Prvo se prikazuje raspodjela hrvatskih i ruskih imenica na mu{ki, enski i srednji rod te se
odre|uje razlika izme|u sociolo{kog pojma »spol« i gramati~kog pojma »rod«. Zatim se
ra{~lanjuje morfemsko ustrojstvo hrvatskih i ruskih imenica u kojima se pomo}u odgovara-
ju}ih morfema uspostavlja opreka po spolu. To su imenice koje zna~e (1) vr{itelja radnje, (2)
trpitelja radnje, (3) nositelja osobine, (4) sljedbenika kakva u~enja, pokreta ili pravca, (5)




U kategoriji gramati~koga roda oba jezika imaju trojni sustav te razlikuju
mu{ki, enski i srednji rod prema oblikotvornom morfemu (nastavku) u nomi-
nativu jednine. Nastavci imenica u nominativu uglavnom se podudaraju u ru-
skom i u hrvatskom jeziku.
Nominativ jednine imenica mu{koga roda ima oblikotvorne morfeme ø
(rus. ø, ø, hrv. vòjnokø, grâdø), o (rus. 	
o, é
o,
hrv. Mârko, pospánko) i e (rus. 	e, ée, hrv. Hÿvoje).
Nominativ jednine imenica enskoga roda ima oblikotvorne morfeme a (u
ruskom jeziku i ) (rus. á, , hrv. mâjka, kº}a), ø (rus. á-
ø, ø, hrv. rFdÇstø, nô}ø) i e (samo u hrvatskom jeziku: Jêle).
Nominativ jednine imenica srednjega roda ima oblikotvorne morfeme o
(rus. ó, hrv. sèlo), e (rus. óe, hrv. p}lje) i ø. Nastavak ø u nomina-
tivu imaju hrvatske imenice s osnovom na e//en i na e//et: mmeø (genitiv mmen
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a), dijéteø (genitiv djèteta). Ruski lingvisti u imenicama srednjega roda tipa
	 i 	 izdvajaju kao nastavak morfem a (ortografski ): 	/a/ (	),
	/á/ (	) i sl. Smatramo da to nije zadovoljavaju}e rje{enje. Zavr{ni su
samoglasnici u imenicama dijéte i 	 refleksi praslavenskog nazala b (*d\tb),
a izrazi et i at u zavisnim padeima (genitiv jednine: djèteta i 	á
u) potje~u od izraza koji je u zavisnim padeima nekada{nje sklonidbene vrste
stajao nasuprot izrazu b u nominativu. Ne smijemo zaboraviti da prikaz
jezi~nog sustava u jednom vremenski odre|enom razdoblju mora biti uskla|en
s ~injenicom povijesnog razvoja jezika, {to zna~i da sinkronija ne smije deman-
tirati dijakroniju, a dijakronija ne smije demantirati sinkroniju. Zato izraz a
() u nominativu jednine ruske imenice 	 ne moemo razmatrati odvo-
jeno od izraza a () u zavisnim padeima (osim akuzativa). Ako pri-
hvatimo ~injenicu da alomorf a u genitivu jednine stoji nasuprot alomorfu
a u nominativu jednine, onda postaje o~ito kako nasuprot genitivnom morfe-
mu u stoji nominativni morfem ø: 	áø / 	áu. Isto tako i u
hrvatskoj imenici dijéte alomorf e u nominativu jednine stoji nasuprot alo-
morfu et u zavisnim padeima (nominativ dijéteø, genitiv djèteta). Dakle,
oblici 	áø / 	áu i dijéteø / djèteta genetski se podudaraju u
oba jezika. Na isti se na~in moe protuma~iti i morfemsko ustrojstvo imenica
mme i 	 (praslavenski *jb): nominativ jednine mmeø i 	aø (ortograf-
ski 	ø), genitiv jednine mmena i 	u (ortografski 	u). Zato
smatramo da bi bilo logi~no razmatrati ruske imenice tipa 	 i 	 kao
imenice srednjega roda s nastavkom ø u nominativu jednine i s osnovom na
a// (//) i na a//e (//).
Imenice stranoga podrijetla s osnovom na samoglasnik u ruskom jeziku naj-
~e{}e pripadaju srednjem rodu (é, 	, , ó,  itd.). U nekim se
slu~ajevima rod takvih imenica odre|uje prema rodu zajedni~kog pojma kojem
pripadaju pojedini nazivi. Tako je rije~  enskog roda kao i ruska imeni-
ca é 	 (ulica), a 	ó je mu{koga roda kao i rije~ é (vjetar). Izvorne
ruske imeni~ke osnove zavr{avaju u pravilu na suglasnik, zato se imenice stra-
noga podrijetla s osnovom na samoglasnik u ruskom jeziku ne sklanjaju. Gra-
matike ruskoga jezika ~esto svrstavaju nesklonjive imenice u tzv. nultu sklo-
nidbu (rus. 	), ~ija se paradigma sastoji od homonimi~nih obli-
ka s nastavkom ø u svim padeima (	 I, 1982: 506). S
time se, me|utim, ne moemo sloiti. Nulti nastavak dobiva lingvisti~ku rele-
vantnost samo po odnosu prema markiranom ~lanu opozicije, tj. odsutnost gla-
sovno izraenog nastavka u nekom obliku paradigme mora biti suprotstavljena
glasovno izraenim nastavcima u drugim oblicima te iste paradigme. Dovoljno
je da nasuprot nastavku ø stoji samo jedan formalno izraeni nastavak. Prim-
jerice, hrvatske imenice enskoga roda tipa nô}ø mogu imati u svim zavisnim
padeima jednine (osim akuzativa) nastavak i (u instrumentalu je mogu} i
nastavak (j)¡ (n}}¡), a nastavak i se pojavljuje ako se imenica rabi s prijed-
logom ili s kakvom pridjevnom rije~ju: (s) òvom n}}i). Nastavak ø u nomi-
nativu i akuzativu izdvaja se na temelju usporedbe s nastavkom i u svim dru-
gim oblicima deklinacijske paradigme. Ruske imenice stranoga podrijetla s os-
novom na samoglasnik imaju iste oblike u svim padeima (nom. jed. 	ó, gen.
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jed. 	ó, dat. jed. 	ó itd.). Radi se, dakle, o imenicama koje nemaju nasta-
vak.
U hrvatskom jeziku imenice stranoga podrijetla kojima osnova u nominativu
zavr{ava na samoglasnik pripadaju u pravilu mu{kom rodu i sklanjaju se kao
imenice mu{koga roda s osnovom na suglasnik: nom. jed. klì{Zø, gen. jed. kli-
{èa, dat. jed. kli{èu itd.
Za razliku od hrvatskog ruski jezik kategoriju roda izraava samo u jednini.
Zato imenice koje imaju samo mnoinski oblik (tzv. imenice pluralia tantum)
u ruskom jeziku nemaju rod (Éu, , á i sl.).
	

Gramati~ku kategoriju roda treba razlikovati od semanti~kog pojma spola.
Primjerice, hrvatska imenica vòjvoda enskoga je roda, ali mu{koga spola. Ona
se sklanja kao imenica enskoga roda s nastavkom a u nominativu jednine, a
njezin spoj s kakvom pridjevnom rije~ju pokazuje da je mu{koga spola: hrábar
ø vòjvoda, nF{ø vòjvoda itd. (Sili}, 2001: 22). Isto je i u ruskom jeziku: á
ó
øó  itd. Ruski gramati~ari, me|utim, utvr|uju
pripadnost rodu sintagmatski: za njih je imenica ó mu{koga roda budu}i
da pridjevi koji s njom stupaju u vezu imaju u nominativu jednine nastavke
,  ili 	 (	 I, 1982: 465).
Smatramo da sintagmatika nije problem morfologije te prilazimo odre|iva-
nju gramati~koga roda imenica paradigmatski, polaze}i od toga da u samoj ri-
je~i mora biti oznaka roda izraena pomo}u odgovaraju}ih oblikotvornih mor-
fema. U tom slu~aju imenice tipa ó, 
  pripadaju istom
gramati~kom rodu (enskom) kao i imenice tipa á, ë zato {to se nji-
hovi oblikotvorni morfemi podudaraju: nom. jed. óa, 
a, /a/
() ,  á , ë/a/ (ë), gen. jed. ó, 
u, u,
, ëu, dat. jed. óe, 
e, é, ëe itd. U
spojevima imenica ó, 
,  s pridjevnim rije~ima u jednini
name}e se spol (mu{ki), pa se kae áó, ó	
, 
 i sl. Me|utim, spol je sociolo{ki, a rod lingvisti~ki, tj. gramati~ki pojam.
Dakle, pojam spol ne pripada morfologiji, nego leksikologiji.
Ruske imenice s jako izraenom ocjenom koje imaju nastavak a u nomina-
tivu jednine i mogu se odnositi na osobu mu{koga spola ili na osobu enskoga
spola (	á, a, É/a/ (É) i dr.) u ruskim se gramati-
kama svrstavaju u posebnu skupinu i definiraju kao tzv. imenice zajedni~koga
roda (rus. 	). Paradigmatski pristup utvr|ivanju
roda dopu{ta nam da govorimo o pripadnosti takvih imenica enskom
gramati~kom rodu zato {to se one sklanjaju kao imenice tipa á, ë i
sl. Na spol ovih imenica upu}uje naj~e{}e spoj s pridjevnom rije~ju: É
	á (mu{ki spol) i É	á (enski spol), iako su mogu}e i kon-
strukcije tipa ááa i á 
ø áa.
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Ruske gramatike na prvo mjesto stavljaju deklinacijske tipove, a zatim sin-
tagmatski odre|uju kojega su roda imenice, po kojem se tipu dekliniraju, pa se
tako kae da se po istom deklinacijskom tipu sklanjaju imenice enskoga (!
á), mu{koga () i zajedni~koga (	á) roda s nastavkom a (orto-
grafski a i ) u nominativu jednine ("	, 2001: 407).
Iz toga, me|utim, ne proizlazi da je nastavak nominativa jednine uvijek, auto-
matski pokazatelj deklinacijskoga tipa. Ne smijemo zaboraviti na gramati~ku
homonimiju. Imenice ø i ø pripadaju razli~itim deklinacijskim tipo-
vima, iako u nominativu jednine imaju nulti nastavak. Deklinacijski se tip iz-
vodi iz deklinacijske strukture oblika i prepoznaje se po odnosu oblikotvornog
morfema u nominativu prema oblikotvornim morfemima u zavisnim padeima:
nom. jed. ø i ø, gen. jed. /a/ (# i áu itd. Upravo se na taj
na~in provodi i paradigmatsko utvr|ivanje gramati~koga roda, to jest na teme-
lju usporedbe nominativnih nastavaka imenica s nastavcima u zavisnim pade-
ima.
	
Mocijski morfemi slue za izricanje spola  mu{kog i enskog. Usporedba
mocijskih morfema u hrvatskom i ruskom jeziku provodit }e se na temelju teo-
retskih stavova Josipa Sili}a, ~iji se strukturalisti~ki pristup morfolo{koj pro-
blematici razlikuje od tradicionalnog pristupa koji je proveden u ve}ini hrvat-
skih i ruskih gramatika. U svojoj analizi koristili smo se ovim radovima Josipa
Sili}a: Morfologija hrvatskoga jezika (Zagreb, 1995), Hrvatski jezik 2 (Zagreb,
2001) te poglavlje »Mocijski morfemi« iz Gramatike hrvatskoga jezika (u ruko-
pisu).
Imenice u kojima se pomo}u odgovaraju}ih morfema uspostavlja opreka po
spolu mogu zna~iti vr{itelja radnje, trpitelja radnje, nositelja osobine, prista{u
kakva pravca ili u~enja te pripadnika naroda ili stanovnika naseljenog mjesta.
Prema modelu »vr{itelj radnje« tvore se naj~e{}e imenice koje zna~e zanima-
nje. Uzmimo, na primjer, imenicu »ù~itelj«, ~ije morfemsko ustrojstvo izgleda
ovako: ù~iteljøø. Morfem telj zna~i »koji« ili »vr{itelj radnje«, morfem ø
zna~i »onaj« ili »mu{ka osoba«, a morfem ø zna~i »mu{ki rod«. @enski mocij-
ski parnjak »u~itéljica« ima morfemsko ustrojstvo u~itèljica, gdje morfem
ic zna~i »ona« ili »enska osoba«, a morfem a zna~i »enski rod«. Dakle,
nasuprot morfemu ø sa zna~enjem »mu{ka osoba« stoji morfem ic sa zna-
~enjem »enska osoba«. Na taj se na~in uspostavlja suodnos »mu{ki spol«:
»enski spol«. Nasuprot morfemu ø koji zna~i »mu{ki rod« stoji morfem a sa
zna~enjem »enski rod«. Ruske imenice »	« i »		« imaju sli-
~no morfemsko ustrojstvo: 	øø i 		. Nasuprot morfe-
mu ø koji zna~i »mu{ka osoba« stoji morfem 	 koji zna~i »enska oso-
ba«, a nasuprot morfemu ø koji zna~i »mu{ki rod« stoji morfem a sa zna~e-
njem »enski rod«
Morfemi koji imaju zna~enje »vr{itelj radnje« ~esto se podudaraju u oba jezika:
a~ (pjèvH~øø : pjevà~ica) i  (	áøø : cpuá#, ant
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(labòrantøø : laboràntica) i / (	áøø : 	
á1, 	øø : 	), Hr (slmkHrøø : slmkarica)
i // (áøø : á
a, øø : 
a),




Ht (advòkHtøø : advokàtkinja) i  (áøø : á),
en (º~enokøø : º~enica) i e (	øø : y	#, ent
(asìstentøø : asìstentica), i  (éøø : c), er
(spmkerøø : spmkerica) i  (éøø : é
), graf (daktil
ògraføø : daktilògrafkinja) i $ (á$øø : $	),
 ist (specijàlistøø : specijàlistica) i 	 (	øø : 	
), or (d}ktorøø : d}ktorica) i /ë (óøø : ó
,
	$ëøø  :  	$ë
#, log (psihòlogøø  :  psihòloginja) i
 og ($	óøø : $	o	a>$	o	), telj (vÆ{itelj
øø : vr{itèljica) i  (	øø : 		), l
(tjè{ilacøø : tjè{ilica) i  (	ø : 		#, Çvn
(bùntÇvnokø : bùntÇvnoca) i 2 (	óuø : 	ó	), n
(klèvetnokø : klèvetnica) i   (ó	 ø  :  ó		
>ó		). U hrvatskom jeziku zna~enje »vr{itelj radnje« imaju tako|er
morfemi and (doktòrandøø : doktòrandica), ar (s nepostojanim a)
(màgistarøø : màgistrica), Zr (magazìnZrøø : magazìnZrka), slov
(jezikoslóvacø : jezikoslóvka) i znan3(prirodoznánacø : prirod
òznanka). U ruskom smo jeziku izdvojili i ove morfeme:  (oé
øø : oé),  (s nepostojanim e) (éøø : 	  s
alternacijom /), 	 (	øø : 	
),  (Éøø :
Éja, ortografski  É) i  (øø%	). Uz mor-
fem ok koji nosi i sadraj »vr{itelj radnje« i sadraj »mu{ka osoba« ne us-
postavlja se suodnos »onaj« : »ona« (	óø, óø, óø i sl.).
Zna~enje »onaj« (»mu{ka osoba«) nose u ruskom jeziku morfemi ø,  (s
nepostojanim e) i 	 kojima u hrvatskom jeziku odgovaraju morfemi ø, 
ac (s nepostojanim a) i ik. Zna~enje »ona« (»enska osoba«) imaju ruski
morfemi 	,  i 	/, koje moemo dovesti u vezu s hrvatskim mor-
femima ic, k i inj.
U ruskom jeziku zna~enje »enska osoba« nose tako|er morfemi: 
(&øø : &é), 	 (ë øø : u), 	 (øø :
	), 	 (	óøø : 		), j (Éøø : 
Éja, ortografski É),  (	Éø : 	É) , 	 '	
øø : 		) i 
 (	éøø : 	é
). Zna~e-
nje »enska osoba« nosi i hrvatski morfem kinj koji u ruskom jeziku nije
1 Imenice 	 i 	




2 Morfem  izdvaja se u imenicama: ó
ø, ó, ó
ø i ó
 (, 1986: 62, 394).
3 Morfem znan izdvajamo ovdje kao sufiksoid koji ima istu funkciju kao i internacionalni su-
fiksoidi log, graf i sl. Usp.: filològija i jezikoznànstvo.
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prisutan. Izbor morfema sa zna~enjem »enska osoba« koji }e stajati nasuprot
morfemu sa zna~enjem »mu{ka osoba« u oba jezika ovisi o sociolingvisti~kim ra-
zlozima. Primjerice, imenice poput ó		, 	, ó
 i
sl., odnosno rije~i koje u svom sastavu imaju morfeme 	 ili 
 sa zna~e-
njem »enska osoba« ne pripadaju suvremenom ruskom knjievnom jeziku, ne-
go narodnom razgovornom jeziku (rus. 	).
Uz morfeme koji zna~e »vr{itelj radnje« Josip Sili} izdvaja i morfeme sa zna-
~enjem »trpitelj radnje«. To su: an (prògnanokø : prògnanica), en
(zatvorènokø: zatvor ènica) i jen (rFnjenokø > rFnjenokø : rFnj
enica). U ruskom jeziku osim morfema  (áø : á
) i  (	
éø : 	
é# izdvojili smo jo{ neke morfeme koji
mogu ozna~ivati osobu na kojoj se vr{i radnja. To su morfemi:  (	
á	ø : 	á	),  (áøø : á) i 
(ó	ø : ó	).
Zna~enje »osobina« nose ovi hrvatski i ruski morfemi: Hk (vjè{takøø :
vje{tàkinja) i / (áøø : á, øø : 
 s alternacijom /), av (làjavacø : làjavica) i  (áø :
á	), iv (primitívacø : primìtovka) i 	 (	ø : 
		), ljiv (làljivacø : làljivica) i 	 (	ø : 
		). U hrvatskom su jeziku za osobinu predvi|eni i morfemi jiv ({àl
jivacø > {àljivacø : {àljivica), eljiv (sramèljivacø : sramèljiv
ica) i jHk (sebì~njHkøø > sebì~njHkøø : sebi~njàkinja). Zna~enje
»osobina« nose i ovi ruski morfemi:  (	áøø : 	á),  (É
	ø : É	) i  (Éøø : Éja ortografski !
É).
Morfem  moe nositi i sadraj »osobina« i sadraj »mu{ka osoba«, ali se u
tom slu~aju ne uspostavlja suodnos »mu{ka osoba«: »enska osoba«: éø,
éø, éø itd.
Sadraj »prista{a, pripadnik, sljedbenik u~enja, pokreta, reda ili pravca«
imaju ovi hrvatski i ruski morfemi: ov (aristòtelovacø: aristòtelÇvka) i
 (óø : ó), ev (màto{evacø : màto{Zvka) i
 (áø : á), on (benediktínacø : benedìkton
ka) i 	 (		ø : 		a), ant (protèstantøø :
protèstantica) i  (áøø : á), ist (ra-
cionàlistøø : racionàlistica) i 	 (	øø : 	).
Hrvatskom morfemu ijHn (vagnerijánacø : vagnerìjHnka) odgovara u
ruskom jeziku morfem 	 (		áø : 		á). Iz-
dvojili smo jo{ nekoliko ruskih morfema:  (á	ø : á)
(kao morfem sa zna~enjem »mu{ki spol« pojavljuje se ovdje 	),  (
	ø : 	), ( (ortografski ) (ø : 




Sadraj »pripadnik naroda, stanovnik zemlje, naseljenoga mjesta i podru~ja«
nose ovi morfemi u ruskom i hrvatskom jeziku: ac (s nepostojanim a) (Sla-
vónacø : Slàvonka) i  (s nepostojanim e) (éø : é), Ht
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(AzìjHtøø : Azìjatkinja) i  (	áøø : 	á), Hn (Ame-
rikánacø : AmerìkHnka) i / (	áø : 	á,
	ø : ), ~an (Zágreb~aninø > Zágrep~aninø : Zá-
grep~anka) i  (á	ø : á), on (Dalmatínacø :
Dalmàtonka) i 	  (	øø  :  	a), uz (Frànc¡zøø :
Frànc¡zkinja > Frànc¡skinja) i  ($Éøø : $É).
Hrvatskom morfemu k odgovara ruski morfem  (s nepostojanim o), s ti-
me da je u oba jezika prisutna alternacija k/~, odnosno / (Tùr~inø : Tºr
kinja i Éøø : áa).
U hrvatskom jeziku za pripadnika naroda ili stanovnika naseljenoga mjesta pred-
vi|eni su i morfemi: Zz (KìnZzøø : KìnZzkinja > KìnZskinja), jan
(Tìbetjaninø > Tìbe}aninø : Tìbe}Hnka) i jHk (BòsnjHkøø : Bò{-
njHkøø : Bo{njàkinja), a u ruskom jeziku i morfemi: / (
áøø : á, 		øø : 		  s alternacijom /), 
	 (	øø : 	) i 	 (	øø : 	).
Ovdje se kao morfem sa zna~enjem mu{koga spola pojavljuje u hrvatskom
jeziku in  i 	 u ruskom. Kao morfemi enskoga spola pojavljuju se u ru-
skom jeziku ,  i .
U oba jezika pojavljuje se i morfem ø koji ima i zna~enje »pripadnik« i
zna~enje »mu{ka osoba« (HÆvHtøø : Hrvàtica i áøø : á).
Mocija se moe izraavati i supletivno kada se za ozna~ivanje osoba mu{-
koga i enskoga spola koriste dvije razli~ite osnove, npr. sîn i k}î u hrvatskom
jeziku i  i  u ruskom jeziku.
Kod imenica koje ozna~uju ivotinje nazivi za mujaka i enku ~esto imaju
supletivne oblike u oba jezika:  i ó, bmk i krFva; É i É	, pi-
jétao i k}kÇ{ itd. Mogu}a je i sufiksalna tvorba enskoga mocijskog parnjaka:
lFvøø : lFvica i øø : 	, sl}nøø : slònica i øø : 
	. U ovim primjerima nasuprot morfemu sa zna~enjem »mu{ki spol« (ø u
hrvatskom i ruskom) stoji morfem sa zna~enjem »enski spol« (ic u hrvat-
skom i 	 ili 	 u ruskom jeziku).
Prou~avaju}i transmorfemizaciju ruskih imenica u hrvatskom jeziku, usta-
novili smo da model i replika mogu imati isto morfemsko ustrojstvo. Primjeri-
ce, imenice ó	ø i ó	 nakon prilagodbe hrvatskom mor-
folo{kom sustavu izgledaju ovako: kòlhoznokø i kòlhoznica. Ruski mor-
fem  i hrvatski morfem n nose zna~enje »vr{itelj radnje«, a nasuprot mor-
femu sa zna~enjem »mu{ka osoba« (	 u ruskom jeziku i ok u hrvatskom)
stoji morfem sa zna~enjem »enska osoba« (	 u ruskom i ic u hrvatskom
jeziku). Na isti se na~in podudara morfemsko ustrojstvo mocijskih parnjaka
á	ø : á	 i ùdHrnokø : ùdHrnica te ó	ø : !
ó	 i sòvhoznokø : sòvhoznica.
Ruskim modelima É	ø i É	 odgovaraju hrvatske re-
plike trºdbenokø i trºdbenica. Ovdje zna~enje »vr{itelj radnje« nose mor-
femi  (u ruskom) i ben (u hrvatskom).
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Ruski morfem  moe nositi i sadraj »prista{a pokreta« i sadraj »mu{ka
osoba«, a u hrvatskim rusizmima umjesto morfema  pojavljuje se morfem
 (óø : ó i komsomólacø : komsòmÇlka).
Morfem k sa zna~enjem »enska osoba« transmorfemizira se u hrvatskom
kao inj u ovim primjerima: áøø : á i kºlHkøø : kºlHkinja,

	øø : 
	 i bolj{èvokøø : bolj{evìkinja, 

	øø : 
	 i menj{èvokøø : menj{evìkinja.
Imenice poput bolj{èvok i menj{èvok rusizmi su i semanti~ki i strukturom,
budu}i da se sastoje od morfema ruskoga podrijetla. Izdvojili smo i skupinu
hrvatskih imenica koje nisu rusizmi u smislu njihove strukture, ali imaju ru-
sko podrijetlo zna~enja. Morfemsko ustrojstvo takvih »semanti~kih« rusizama
obuhva}a internacionalne morfeme prisutne u svim europskim jezicima. I u
ruskom i u hrvatskom jeziku ~esto se pojavljuje morfem latinskog podrijetla
ist (	) koji nosi sadraj »prista{a ili sljedbenik u~enja, pokreta ili prav-
ca«: uøø i tròckistøø, uøø i oktòbristøø, !
	uøø i staljìnistøø. @enski mocijski parnjaci ovih imenica tvore
se pomo}u morfema  u ruskom i kinj u hrvatskom jeziku: u
øø : u i tròckistøø : tròckistkinja, uøø : !
u i oktòbristøø : oktòbristkinja, 	uøø : 	
u i staljìnistøø : staljìnistkinja.
Zaklju~no bi se moglo re}i da tipolo{ka i genetska sli~nost hrvatskoga i ru-
skoga jezika najvi{e dolazi do izraaja na razini morfolo{kog sustava, {to po-
tvr|uje i sli~nost morfemskog ustrojstva hrvatskih i ruskih imenica u kojima
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